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Зміст інноваційної функції визначає тенденцію до модерніза-
ції та інноваційного оновлення виробництва, а також високу 
якість людського потенціалу, які визначають сьогодні можливос-
ті та рівень економічного розвитку, що можуть собі дозволити 
тільки ті суб’єкти, які забезпечують все більш високу оцінку їх 
ринкової вартості. Таким чином, розвиток процесу капіталізації 
сприяє перетворенню виробничої сфери на інноваційній основі, 
створюючи мотиваційну систему ефективного використання ін-
новаційного потенціалу. 
Проведений аналіз змісту функцій процесу капіталізації по-
казав, що дія ефектів цих функцій не досягається автоматично. 
Якщо не розвинені інституційні механізми, а також не доско-
налі економічні умови, регулюючі взаємодію ефектів цих функ-
цій, при цьому результати їх дій не коректуються державою, 
функціональна дія процесу капіталізації не реалізуються по-
вною мірою. 
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Розглядаються моделі стратегічного вимірювання результативності діяльності сучасних компаній, що застосовуються у світовій прак-




The author examines the models of modern businesses’ activity 
effectiveness strategic measuring, which are used in world-wide 
practice, and also main methodic instruments, used to analyze and 
measure the efficiency of different aspects of business activity.  
 
В рамках сучасної управлінської парадигми проблеми функці-
онування підприємства розглядаються не тільки в контексті при-
вабливості його діяльності на конкретних ринках, а також у 
зв’язку з питаннями забезпечення певного рівня ефективності у 
довгостроковій перспективі.  
Ефективне управління розвитком підприємства стає неможли-
вим без гармонійної та узгодженої дії всіх управлінських функцій, 
серед яких далеко не останнє місце посідає стратегічне вимірю-
вання, підходи до якого у вітчизняній практиці розглядаються 
дещо спрощено, з надмірним фокусуванням суто на грошових 
показниках або підміняються елементами фінансового та опера-
ційного вимірювання, що ускладнює підготовку обґрунтованих 
довгострокових управлінських рішень.  
В науковій літературі система стратегічного вимірювання роз-
глядається як ідентифікація, розвиток, зв’язок та оцінка вибраних 
показників результативності, безпосередньо пов’язаних з вико-
нанням місії підприємства та досягненням його цілей (4).  
Перші концепції вимірювання та оцінки результатів діяльності 
підприємства з’явились ще у 20-х роках минулого століття і зго-
дом поширились у всіх країнах з ринковою економікою. Ці моде-
лі були досить простими і концентрували увагу на фінансових 
показниках. 
Лише у 1990-х роках поряд з фінансовими критеріями 
з’явились збалансовані системи стратегічного вимірювання, які 
найбільше відображають потреби стратегічного управління (сис-
тема BSC, система ASC, піраміда результативності МакНейра, 
модель ділової переваги ВЕМ). 
BSC призначена дати відповіді на чотири найважливіших для 
підприємства питання: 
1. Як підприємство оцінюють клієнти? 
2. Як бізнес-процеси можуть забезпечити підприємству кон-
курентні переваги (внутрішньогосподарський аспект)? 
3. Яким чином можна досягти подальшого поліпшення стано-
вища підприємства (аспект інновацій і навчання)? 
4. Як оцінюють підприємство акціонери (фінансовий аспект)? 
Так званий «баланс» у концепції BSC має багатоплановий 
характер, охоплює зв’язки між монетарними та немонетарними 
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величинами вимірювання, стратегічним і оперативним рівнями 
управління, минулими та майбутніми результатами, а також 
внутрішніми та зовнішніми аспектами діяльності підприємст-
ва.  
Також слід додати, що структура BSC відображає інтереси за-
цікавлених сторін, які найбільш яскраво представлені в іншій си-
стемі стратегічного вимірювання — системі показників відпові-
дальності АSС.  
Принципи побудови АSС базуються на теорії зацікавлених 
сторін, якими за визначенням Фрімена [1], можуть виступати 
будь-які групи або особи, що самі можуть впливати на досягнен-
ня цілей організації або на яких чинить вплив досягнення цілей 
організації. 
Вочевидь, серед найбільш вагоміших груп зацікавлених сто-
рін слід виділити акціонерів (власників), постачальників, клієн-
тів (споживачів), менеджерів і працівників, державні (урядові) 
структури. Інтереси інших зацікавлених сторін доцільно врахо-
вувати вибірково.  
Система показників відповідальності призначена для пошуку 
своєрідного балансу інтересів між самим підприємством та різ-
ними зацікавленими сторонами. Зазначений баланс інтересів ба-
зується на так званій «теорії контрактів». Зазначені контракти 
передбачають поєднання підприємства та зацікавлених сторін 
двома типами зв’язків — внесками і стимулами. 
Також одним з відомих інструментів стратегічного аналізу і 
контролю є модель ділової переваги ВЕМ (Business Excellence 
Model), яка тісно пов’язана з концепцією управління якістю. ВЕМ 
має в цілому стратегічний характер; її елементами виступають 
стратегічні сфери та взаємозв’язки між ними, які визначаються з 
допомогою так званою «імовірнісної логіки».  
У системі управління ВЕМ може застосовуватись на двох рівнях: 
1) на пасивному рівні — як шаблон або контрольний тест для 
структуризації цінностей і стратегій підприємства відповідно до 
критеріїв моделі; 
2) на активному рівні — як здійснення щорічної перевірки ре-
зультативності діяльності підприємства, його управління та сис-
теми планування. 
Ще однією моделлю вимірювання результативності стратегії, 
яка може розглядатись як альтернатива ВSС, виступає піраміда 
результативності, яка включає чотири організаційні рівні підпри-
ємства (топ-менеджмент, рівень господарських підрозділів, між-
функціональний рівень, операційна діяльність), у рамках яких фор-
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муються відповідні показники та критерії оцінки результативнос-
ті бізнес-процесів, а також дворівневу комунікаційну систему, що 
використовується для впровадження конкурентної стратегії.  
Представлені системи стратегічного вимірювання потрібно 
розглядати як інструменти постійного моніторингу за процесом 
реалізації цілей та завдань, визначених вищим керівництвом і за-
кладених у стратегічний план. Крім того, моделі АSС, ВSС, ВЕМ 
і піраміда результативності дозволяють встановити причини (фак-
тори), які можуть призвести до зміни стану підприємства у корот-
костроковій та довгостроковій перспективі. 
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BANK RAROC ЯК ОДНА З МЕТОДОЛОГІЙ 
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
RAROC — це сукупність методологій, що відкриває нові можливос-ті для підтримки прийняття рішень і розробки додатків по оцінці 
економічного капіталу, а також розрахунку прибутку з економічного капіталу, з урахуванням ризиків на рівні цілого підприємства. Крім того, він забезпечує однаковий підхід до аналізу доходності за всі-
ма бізнес групами (стратегічним бізнес одиницями/підрозділами). 
RAROC is the complex of methods which opens new opportunities in 
supporting of decision making process and developing the applications 
for economic capital evaluation as well as in calculating the profitability 
of economic capital with account of all the company’s risks. It also 
provides the same aproach to profitability analysis of all business units. 
Усі суб’єкти підприємницької діяльності піддані різноманіт-
ним ризикам, однак банківські установи найбільше. Взагалі-то, 
